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fnr:et ts the rie!.cgt ste,to ln forno.l3 and tho ces[cotr lts
blstory cen !o tr;lo;* bec.\ for severl.l, c':ill?;rt6ril tmt econonl,e prsJrea$
bgcsr"o carlcil ed:r cubsetuent tnr *nd. $ns a dl:,:gt cossrlqutrnea of I ths
68o::th gf ti:: *i1,1i.,:.1i tt l.*t r:J.;tst" l:;rcit d.:;,:1o!r:**tr hcllrverr le
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tbe r*:rrlt t}"rt litti"c f,3sr:"rcl; hfii hea:i urlc:t.r!:en on tle aaun*:"!r *ndIte pecplo. Th.J.:r u,nfo:i'r-rtrr ;au::,ty 1g nst*b llt by en eqlrrl,ly e*atl
wlrrns *f st*ti.s{"!cpul,Llr,;.,;i, {"ri t:.1 oc;nl'rJo llereol th+ naJor geurogc
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are dl*q:rasble.
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rsst*ali e1?at of, ls.nnns,r }letr:een l*tlluis Ao ?f en* 50 3t Ior*lr -$
iia*1.,lte 11/.4-4, ;"t {ifs pf :, sitr trt te a enelsvs eu:rrsrn{st }t
!?FJr^,.'r:? tt:?t*,.?Tf e:i{'}iit f?ar tl;l r*ns fert e;:ltt tnt0 *rA ;:'--r{:t tg en
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FoilIr'**itis trg borj:r.
F'e stri:.st* l.s tmltealr r,xrl is *hr,raeterL:ai! by fatritr
qs+fo!" te::3*rntrr:on hssh Airst, rt3: ,a?! eol*fry_*11}[! t'-rrtcb rslips
FC I*t t-f.;:r;; ei ttia e*r,.rt ts ri: tlrrst-,*1 l,nqh+E ln th9-u1*nn'*s'i*ifrcnt si*or*rgty te :,ren*nts l***l*r !a ijer:tr tl'$ ];*it:w1ft Jieryoa
rori:j, b.:[*,: tlra uit s+:rs+s. a*E txe FBs* ef thi yae" bo!'ttg tha sdr3t
&aet33.
edfirmlty, tbs tndtgpsou.s peoptrEs bsre olosa tIoE rttb thelr
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ang*preetles ths ell:ro crstcns. ile boue^:,slos of lJf|rnst arw relth$r
gps;Fr&phlcel' nsr atbntrEr
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bavlng bcsg:s thc gs,Lll.c.lt $tato l.o iionao. In tha eo::.:iid,cratl'on efp"r.rition Ssretlre :uo celr tbus tgnore teffttsrtal exp:tslsn 8g e
faator.
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brnnel* lmt rbs *m *n br€ rn ocenn sbins- qsascl la , 8n*nat ra'tgre) .
tr,,\htata ef Emnel, M (rlmrr B€leltf BnrloL
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Babtre l.l ahssa ths film dietrletsp to5nth*r uLth totsl frrsa
rsil.{tr5gelty fsr eaeh dletrlEt*r Ebl*ft *c t}ra }ar36?! sf tln dlstrSater
r!,th sB aFoa of l rffi$ B{rraae *leg ar a}t ,*rtly tcrn !!t* 50i of 'tf,E
lS+fi *ms ef [nrastl ,and a pqprlatlsn gf ?lf?Sn 0L ]?.ii; of-t]o totalf*plrtLan. In a'Littlon to th"r fnct thet d$ fu.s th9- fal,loit l*lelrrien lts t&ffio po;nrlatioa le aXco aceounts{ fo; b5r,tlia faet L\&t
r[thia i.ts bordors- l.t*rs an tn;,ortant Euflqld * ?hat of i.uala l+€tatt'furier Ths rli"*trl.ct v*th tlte r-i:;pll*at :3of*13!{cx l* ?*=hrro*:?r *
sapafst+ enolaye af fts q.lm and rcnored ryq-.!&o mat Ef ltrun4t by agtsgsr qf l:rrruxak turr{toqy that lvec:*s ta tba *sBr
!rori:n;.o a aors aecirm.te pteture ean bo 6afu.n3 fro: an ma\rcla
by doaedty f*r l,r'i;rrs s:!}e* Irur,SX llr$iel;:l 19-ths r'ert dcnsnl;l
$pulated"dietrtt;t uf ft111;.11 {:r,d },sr: s Con-Lt5r of 3;t!5, }er.}cns :.{jriqlf"gg atle, ilr$tr 3"hor;o:;ennl qir*,*tty ts t,+csunt+* fc1 tr":r tbe ft*! tlmt
Aiunol- lua$.clpe-t E!*ir{et cc;.pt.inr'ar ltt,ese;a*a1 i.ful*l f;a*41 ul;i :.l4
+f$*lffod as'e dt*trtct sl?ft teeerus$ tt LE tle eatg {sr;il nf atV nise
G-i:$aasf* *C-r*ei*.tno*, tt-c*Rs$rli;ixcfr e*arae*ogt*?!c3-1:,* *r1l'rl.ere
af itr6=;;;.- Srtrnef iuri* lu naxts l*=r{,ng e rienl*tg of 159 IT&rEcn;l a{}r
aiuero s11;, t*i *':.ou! fuf the tclult.ttoi h;rs li'see !n !{u:;o"L''l''11-
s6 tt.at tire- j,;;r*re t59 ta but an rrnj.afEr;etfne &Yerlrfis tete,.s*n thl i",*re
e;d;$ fofiir*i.rt .i*:r;ong A:;sr arcd s elir:ro1y io;ru3tt*ii ce'rltrX*ldc.
Agofor- ?leiurorg Ss tlu ssnt eparsoly pprtatod dSetrlot'
Ia a BGlaer spiLtmla by 0latrlct le by no mena eolpletoly
setlsfaatory. It rorely rrducas tho appnmnt ho;olpno!'ty fron.the
Sleto lov*l io tho dtatrtat lswl. Far ono thfurri tho distrlqt
bgludarlee am oofroly arbltrnry dcnoroatlonsr Josoa reEaakodl-
nthore Euot bq nany agv sho de not kns'r shlclr dlstrlot
thef llve lnt end herl esylf of tho nun?rous trnrtllsfgj*fie"a linrnoL tu.d, *e.trta [mo* shsn tLny cFocll t]o
boat4tnrr *tpt !"nto [\rtoag d,lstrtet anil then lnts
Eohf t dlstFtot .. .o/
For ar.oth*rp ths dopslo1.r6os1 of ew:nrrn!.ertton$ - bas brour:bt tho poo$la
oloscr to,t*tlrsr, Tbe borrn,lrrtgst M elchl hnve !,nc.-*"anta5!.y baoosllttlc som thgn sd,alntstrstlYa sonvcnLcilssgr
Ftm11.e 1.1 glv,:u a 63s*a1 pletirrs of th* pr;r'rlr,tita d{.strt-
lnrtlgs fs ilr.ir€lr 'r'its nlrlss-of *eriae po;uLa!f?? 9+1 neialp coarital -
tlh t{gala rlektt*l;€r!.s Br\fri1 Tuton3 a$d: ,}run*rL ilutrlEt. ilrrtlrer
turt*ad *o dilpe**eru ur-eiuou iarlstrons'liuala ltrslal 4 Ftxf:,botbffiilJil*" -stir.rr eryaa of eparE*' por,rd-atlen 636 f6rrri6 al'orr.;; tiu
aal,a r{Tar6r' g6iil i,run*{ l'?srtot}sr nnct b*unel,'iirrrar era m1r poprlata*r
tt,f i" fenhilans is hnnlly Po3'ilaied at ail'
tJ*nus, t,'*', *,t+*irlir :lqntr?J{q*Ir* a'(*intru; 6ort'n FFtnire# lffiesr lf ill p. 'tir , ,I f 'tYl&d'i.!6 |
FI6un:i 1.tr
ret gLr,t30,:t s!l:1'f,ID"J?I{Jlt ::1F Si' i;rt;;;i1ta)
(*)tr."r.t 
ou liorl.-n$p J.L. r "iiTi.kfL3-t!J*l$*-^0j
.t! 'r tliushtnsp Govtr rristi-n6l
C5'-'icol 1>.rJJ r
I
I?*s the sbs?s Becfiratr 1t cnn bo soon that t!:o r,isr{n f,aotere
!,nflluensi*c ira ;]n4rls:r t11*trtbutlon-]{? r$-o,F:r}:hic,al. I;' f,r1r tirs $ostfopn"et Is- tna oxdstsrs ef !fg. stlfletf ult+9h 1ot 
-e$r effcrete *!sdtatrfbutl*n of 3ro;*{*ttqn but alsa the 3l"Gl"lhaa* ef tha [s9p3€r,
Anog.lor factor Li iox*,sntoatlonsl tho rlvers t:j:leh ccffie e3 ;ssss $f
tren*port srs st lea:ct epattelf ,popufgt$t aa$, }ryrq l,np Sry s? ?l6qq 
'ths"*" lhe Sr*senss af I Acns;lr- nonlXalloa et tirs coast c*,n- bo 1fe{Lyff
*rpla$lodo - i-fyrs.lX31 S€pffipflleal poslttou 9q a fqctor &ffiEt k gtual dua
eoirs{dorat!,on 1 *!ls ceao ef fe$trqrcE€ bafit'f rlsa&a elabor*ttss.
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Eab3,a !.3 slroi;c tlur d,L;trilnrt$on of rarlous r&ess !$ ths flrodletrlotoc rtnotX3 tlre :.alaJrcr by fnr tlro lerigot leraonta.gs ls fourdln frftngt ['ir:I; uii'ir t,clr.iB it,',ir:; B.-.^-,r?d ,,ln-..)r tlm percoat3jps of
tho totnl i'rlry population bolryj t3.0 and ?i.O mspeetivoly. i'l.eitl:trtbutton or t::o F0t'.:r ractl':iroucn !e e !.li;htlg d!.ffonoit, tho
ler.1'cet lorc,:.ntqT boln.; foued tn iutgrr ae$ ;',0?1ait. The Chlnc)or
bolng 6pn.:raliy rrrbaa d,riellere als noetly for.d tn Eolait tC+.9 ) -
ohlofly er:lo.rert trn tlra oltflolde rn,l i.:r iinncl l:'.rntegpa.L (nruntrl fs.'n).ttc FUtbrgfr, t'ctn,T alnoct orrttrol3-r L-alftentr el:ct 
€,n o?en gaEator
oonoentmtlon fn |sietts nnC, a nr,lch srnllor grorrentege ls ttre tws
tnnrnst ltu+ielpsl - I?.:;.'i)" fbc lqrfo perrante.p" 6f all rams ffirndta lelalt e;-tte;rt ta t};c {spsrts,ries cf, t}:e cllflsld a.s e ssur.ea of
sepXo;nrsnt gseaa ntl mees.
$rrxttr
&ort Btsr strlotly apo*Jn3, bro srn::css of p*;nrlatisn g16rg:rr(he lg naturat laesoe,ser o? the oEe:ss of, birthg over Crrrrths, Ths
c*rar !a atlfatfot" B$isst !e tnflu*$eed hy b tlr festorsr ee{ch af
rhlch strLL be qieatt vlth trr r,eon*"e: C:tall tn Clcptom III anil T. lir,e
lnryposo of tnts soetlcn Ls ts ravle:r tl:o gaaoral pattsra3 of 6rorctbrlhare ls E thb'A factor 
- 
taseitorttrl c=panslon 
- 
but ae hse boea
noationod, thXs Xs lnelcva:rt ln ths eontoet of Snrnsl.
t?rs ftrst eansus of Bnrnsl vnr Ga]:en frt 1911 la ccnJunct!.ou
utth tha esagus of l'rrlaya. Pr:Lor to thls vlrtually no records c.n
poptrlatton ffCIro Evstlsblo 
- 
s?Brl ths +9lf esn"rus diil not coataln ag
euc?l 1.rtf,o;rrtl.un ag g:re ;o"rl.6 clgnlrl1." Sulr:o.1'"ltrntly; ci?rLr-t:1€s r{ctrs
ta,?sa-fui 1t2l auil X331 (stlll as a plirt of, ths -foncus-of tsritloh t::laya]3
f94? {Jo*rtfy ulth sarspek} gnil tn tgg0, ttrs flrct Cen;;ue ta}:nn for
Brusol alonoo
$hc fopd^stlon ef Snnrol, ta tlro eerly trontloth *ontury rrrc
spars{rr rtl.rt traets betns eowred utth unlr$a}tted Junatros Juct as c:lreb
of sem:rate andr l:orth Soraeo ers todayn Xm,lifatloal if erly; wer$
l"usl#tgnlea,st and there Hcr{r cortatsly for reeords to eho's eueh Esva&ut$.
SapulatlEa erqetb, aleoa? eatlsely ae,tumll saE elos. {feb}o 1.5}
HaEbg wroter
rlu:l,ly ladlCpaorr$r cffiiprretlvoly ueeludad arul uuaffeoled
W th mqass d,!.eturiannaa sf tb mdera norld ...n?
Ths annuatr ratos of 5rortlt bet,reon lgll ou't !,3?l n:rd lg21 an$ lg]1 rr-rra
only lr(i! ogl 1.7., Fscilscttrralyr 'ilrc oilftelcl tr&it ollsecd ta 13?9, but
ltlla'9ontryefter19}1thettu"ri'cp.et1onb:;:rrtoassuneer:laJonm1a*l
poprrtetton Sw*th. An tnfilur of forst3n lab;.rur und olpf trl r+ault*t
i,n a att8bt ahtft st ths €orroffitr firs.r eg$outturo te rlnelueiryil* '
t
'tll
coasue orpofrl
flguron fc* I9ll usst herE
ao eel{f of ttrs fgXI Census
are tskon'frcs thc l9?t
Bepolt be!.rg eras.labte for rssr
tr
'Roaierr on. e$t"r Po 10.
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T?rLs favcurable depq:io;:.icnt *r's1 lro;o?er1 arrs*'ted ultjr ti,gElrtbrEa:t of :torld :rar Ir. m" occ.ri**oo or -runat;." ;i;i;;ol'..,fn Dsce::t<rr li:1r !r:.ritec lir r rr-,l.lii :,,,::, tr r. ,:.j,ri.Jt.ircr ,..:.rl9$? *cilsus s!;ll!::rl an ac:lrr^r ratc or rner,-.i-e rritffi li.}I, ang !"1,i? oronly-lli,: a.fi:.rre i3' nJ 
"o,;'r-r"*:"-'ii"i,'- ;;'iir*,:o"oro;::cnt: j"s**o ,33i1sc ',-c!i$::r1e::e1 tho crrr;:.;r0::,1i.*,.; ionijite:jo ir.lrcase tef'ezuf{rtron Ea$ }:ii e$ cci:ared r:rrh lij for"$ra[;-ffi F}tili lliJtU$arnEE *sF rce;l"tg tlis cej€ par$..ei"
:i , frr tioreJber !.94?e h,c;ovcr; nohabtJ.!,tattsn of tha ol,lf-i,;,trdresulte! o:-r) xo:c in a t=rnd to.;nr!s ffr i:j::ctri,cl i.rr.r.lyl*,.:ilotbon;_*:*,lcJ?i;it hucs el;:411j!*g 1.. : r,;:t dj.::n:l$rul; fli,:i;L,ef, tt* ;,ra?t$ 1t541 r[.:i t]:sn 
- 
i:cr.L'rrvr1: gs.r t,.., ].j.'- 
.o.' t'e :iei,l io.,ru*. ,,,.omto of gro::"r,3r bstrrcron 1t+? a:ut a_rrr0 t j.T,,t-f" ;;;leAontrA thrr.4lioutI,ritich ia-*leo. r
- 
Tetla 1.4 n!rr..le tl.o gro:,ilr of 1.c;.,;.lci:lon by C:,{.rjqt tcb*clnfFi" ard 1!60r i'h,-'r;ru tl.,e.tctd I'o;ufrrtioil oE;.r.o*l,i abo:rt ttrree iilLr,t! r-t cf r:l.a*t 
€:'..iu.r.,*--I, c.i;irt il:. c. - rl ir; r,, i.'il--ly iiii i;;h"{ovli.c;:.e;t of tl:l tri-if,j.'rtcl. ft is alr.c yoli,ly oi i.:., t;.,,t *i'if .*3:*r*e;.r t,f, fir$n!-::-r:jirrrr * i,;tt".era t!I1 r,n,l ;i{y, .{;C;f .,r.l,Git-i:rl
rr.E J.a L'+lrit' 
_{inr1q:;_f,or. ilrsr oi,h."r *t.triofe'*tu rl: 1..,i,,1 * t}:,€otem,ll fi;r-:re of .j4.gr1 fur li.ii-4?. fn 1,:.r[c,,:q. i:,I .. i"r"""fiy lryrfil;rire of t'1F fr,rr. Enrnsl nk**ct-is ca'*sif, by t]l; dost;uotten fl.e]ingttp vnrr
3eh,'rBoo l!'?? r,n'! llf{1 sv,';f,.!l} ;u;u3-etlon f,nensssod by lSS.3i.!{islnr onltr }e}e!t e:et*d.s ttrts figr:rer -fle recoo*ry of pnlsel tistr'{st
lu ?lo{g Ly t!:e faet th.st t!.e fencentags }rcneeaa lr{::re,,:i 1:.i? a;:,d lljSla $.6;; (t.'iF f;cr 13li+9t?). ,s boiorcr pottlette,r 6r-o"b'"[ oiorostLn 5e...'ruru{ ri:,il Putr.r6.
$e.ql,o rr5 
'.]:s;.|! lor."tlettoa gr.':rilr lry rgos. lrl.,:een tgrl als1??:r ti"rs il.ln'.rse (-x: :rl*trcu.l tir:_ se*test !:ri.gg:rhrge lucrou"er-iaLtry$ Er.tg eridont Elso botveea tger and 3151. tiro fartaetti s.:icrecssof TJ3.5," f,oF t"he "0thomCI 88ortp !g aleLoadlng, $J-'r':{, tlrr,r lrirrrbsS?ln',rtl'f-l ;enr too r. -ail to 1r.r.-1.': n+yrrste !r'1,;r..rr.rte.tlon. guts u"ot931 sl:,il 13d?r !l.o trc,,'l icletog",rlr {o t-':rt fr,:a Urll ts l!,t?r etcr.:saqo1.rr$ation ffottth Ea.s tho gont Fro:?,euncrldlr .{"'d, sinse r,.qtursi lnnrossoi.s not l*ri'r,tlti' s:.tJuut t: lar;* fls*h:tlourr tl.l tnovj.trirlo egncl.rL:$.onlE t?6t rr..roh of tirle lncrtreee ia the rrsult oi elgretiirn. -C;;lh--
txtssos f9"?? ffrd li$ lE srcnrrhnt *i,t?*lsat. f* ;,tafap, for th; flrst}tf 1 orlorieneod tho hl;bcct rato of grciatbr a pooslbf; explaastios
!€f&6-r.ti-:retlort ffirlr r,et6l.tioring ctrrteg sls o -re;ult of thc oll b.)c=eflre 1C.2"i,,-i ls"oeso 1"or tlu Ctrimsa enl ]'.l}rfr Jaonge-.e for the rnCthsrs"te dtua to tln s*xs€ cs,r$€r ltra doonEa,rt sf E.4S e$sw *hs c?ther
+4l$s!t*rsn gpgup le expfefuo{ Iens }y as sntrdr: dsai{na fn rnls*rn
ry$g t*ro Serran !ut_rn.!h*r !y Uw faet tbst r;{u:\?'of 'thes hrd ehosoa tosqlr $4?tsglr*a diid4yil - ESso a g.aq!{el egpf,euaeisn f,Er *w targq lncroesaln $l!.alayg'r
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Tho atnreturo of-paptrlatlon !.a dotenrtaod by tbmo faotorc 
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-'*-att*ttT TY^*enti.rlJg raEsqts of tle rub+r ofF:faffi! ertorlnt end lorvGt ? "titl"--io l*-i;{i;# of atgertsrlrt!:srr* luEwi &cussrl,dtrCtrnei e*t.$ilj;" 
.il*, nrr*p*,srE&rti€tlcsa xa,ti:e flrrt' e;, *n ffi;*!I;;i-; ;fo,ec:.]octod,**at* re*uly,1earb? $rrnsr tb: ahfr a-r u:t ng;. fl;; il***t of; paorr.c tato !=d outof tle ctrt?r srsrsaa utth btrthij*€-uil*otrs, 6-ia:rrot1 f,o:re.--r-3le; telt s*at tb p""rtl** ;*-irb 
* r?5?i elneo Gc.ri':rro,'6 uef{ltehen tE snmt-'g !e 3g5r-aad ir--r.- iffitarri-;t,it;Tii.h;,1Eso etrr€,,r*e6o pqi' t"r,6':@C6i;' @il'it*riilEiill ;r;*;ffi;i *g. Fsap.s .ie :teth d^lr-.ct!9rur.
q tb ot:.si Mr. tFefiErt etattctles a!€ ust wry fatil:$alrykrp*e sBtFE::r*,,'at..{s.t{' rttE*i*1 ata*d,i"*a-q* ga ;*A-*f, 
-tfr"F- fiF,1lff1nts-$:'; t{g*, liarcrl itens {a egu,u, lttenrbt a* to thetpcseu-Sr. tl'*"thaFr c+st of ths ,*r"J';t"rlatles oi nr..ror,t g"ft,Fse)*ryp rtL't ttrel itwsrt c'*,tlsttcu-oru-mi-i"d;;i; rcgpr{rrgthe:c dseolop:ea#u.J
-__-r*tF t*r@ tha pnttonr of a.tgm.H.on la Dnrnal oqsr thrFgTs tsr-rs€r" 
-i}!q 3.i cbsrrj **.*il-;; &-;;i;'ii.#'ersffipry. 
-T* ry 1e35 ro rts cour [t.*o **u.ilr'iii-rr"iiii-oi*tsJgntrtlor !a_Bnro!. ry fryt trha^s€ eoirors tbo 5rea$s 1956 in il,=S,yeare *ssr-sry, t}fg, oTpqr"rffi of &6 s$ tn*ustry stio".rtn-ilt*u#tasat fa 1949" ,Ifi,tb the esespttenr at it,r6, *i*-*o*i-or tto rraceerri:t:ta*.f gct.tera^of st3r:icr - tls ; eaio-rltaccaEa r*rtry r*or-
nnnbaru af : 4. lta asit arcirou* t*gq:l{s-is$e tlphgisrrousl *ho3 preuurobly noi.eri ra fro:r :,sree;.i tb€ cllseao vcrs
no:tl g-14 tblrp llg$'srratlnt runb--ua mngf.n*il faL*i,y csnst*r,t; - fh*-i,::-,siiato pc:t.'atr tsai.s 1946 to 1!is eo;uttiui,et tie er.ccne ibssJii-,dorematdsmsca. S!$sc yEF6 Irger3 of rchobtlttettsal of mcoiJCnrctlontler thc rrrlw lrft behtnil by thr rnrf Ig 1946r tinl;r*ttae use
cEallr ar.d entt .fttneoa. $y 11481 bemr:r, t&,o atsto la.il nseoyeroits e larga ettgat* crr{ igc,lgratlons ln ttrls as&;Gl e, Bs&$um:lgct af, th*
ltg_tefo prolperltfr Foecntared ta tte pre*ar level of aiprorlnatetytrSS?i ':{sst}ei:,tb1*6'ta sots tE tt'p"t ctlms hadt reBlecei zu -
tldtgwgrs a,E, tlre laiUast trnt;m.gt grouF. fa fgg3l-tba m:star ef,
tnatgrunts t$ i& rOt'torcn' eforp rag aLnost as nuiFrouo a"s ths mmtcr
of iir&rerer , ltffi ghfrfl ptasr atrotel:qrs f:cr,l f$t ts 15i3. tbi,s nrrlo{&s ftrthsr asi'lens*ou of ths etrlftlsl{. I$ir!€rqtlw r*eohd a pcalc, of
8r9,ff psrs;nt4 lgt I9i5, qail thru Cuel**g;l letll, a act less of t rd${
tr!*3FOS O 6* 1961r *,ftsr ;bteh rFsirystls sae 9i.q3 eo$E ctel;cd
upl rrnt{,I, 
,E.6togrtr,,of ,,4;,$I$ prealls uas'ro,.tsterce- I? }!!}. fhr:':;hmtt!:osl:ns?:t!t, tbcro EEs s nst gsln of Fsllge (ereelt t-a f36f)r atrd
bstscslt f95? agt f96e, tbeo echra{7 suhuabarsil Chlusoc l*dsa.rntso&r rrr$&gr'ef rtgalgr$t r0$thQr X.gllgnnou$€ s*"N nualSs aod' e&icb loen
eupl-stcstr In I of the l0 ytare ecffldarodl locsee etFo raooniedplut t.tg meell^rr fmt m.s thst f! i96fr u!,0: all otbor races reglstsrnt
rut leeob 111ffi'*-i*fSfiltlsir tlte,iras!'$ #mr tred rnlnq{ !f fmFsW-- 6 eqstu; rgb, &n* llrfeser &s,$s**{ed mt e#eq ttery
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Senr oecopt 1961r snn !,n lf$to 1955 r:td 1163r tho ntsbor of lnmfcrast
Clilncsa grtnu.]*rsd thr]fr l:atrnf coustct?sts nsss tlr,on hri,cE. &o
r,r:blr of lajpr:,nts aao€ otlsr rseoo ?rc.3 eos:ldersblst tut le I Feas* t
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It tss 'oaea caatlonsi that el'rattoa is eo:-c-slaetf.v* e.l !.nr-aq: ol TEs" fiilc^ssre *r*rueGir;i;"i;-id;ili;-i;';;;r;';.;-for tha fifd.nase. 
^ 
;lq tuho Eseepr,taa ef Ii .J, {t" ;;=b"r sf aat *fns:
?FOIF nea.le oeer-;!ul1:{r-:ly g.reatcr ili:rn t,:rt for uo..?Rr ThSs df,pthsr straarth?n.* by ti'o faat th*t la 1,.:1, t*.:r-.r **r eea*rty-a ast
cprn E:lry i.*a.ai tra slqrh.rde_ef !;ia Lut L-,t:..&is r-as tose ti,cs
eua+"srb-e.lassad, by E ms lose of lrgts [bi,t:ea EffiEr
tt ray lu mFa ln peosiag thet thg es{rlr ft:,1ru flm i-hL$?,h effi* tabtes b w:,Fwa sffipgl€&,-€'inor l* rr,."i;arl*j--rg raiv*t'19$ta,b do. e9F @ufr &r6n. i$S-ns'=$di*i ,i#i$Iirt** ,*kssE rbabaru travolJ,oit 5^a a'd out of tl.g otato rc$al ts tihsrn ad Serncak auil
rlw ?EtE&r In'.lc sen* tbat p..ef:a Day trayet fE;..4 gqrt-oi {:*---Etsts aesoffil t!---!! a EnEsF, them ?*3lres ery-aot1-rtr*etlg gp"t'**:r, qb aassetr ht tk gt anebr sf, W*sma uEut* *Eg:tsw Ee*a-afgee#.
Intrg?&.!:Sf{F?+fn*" {epflf q F trltt.ttrqg
' '*bp3a?iffi tla tunsall rs .n, @sb src ttet&tho tn nw htrhly elEvatamd eoeletlatl E€ thst
Aiskfhtlsas arri dEastiten a"tr Gaeentlaltydgruets. fb* la a €cNstRnt qurat for gatd,
*spep6t@t rrr Gffii?,,rtta&dBs !,a'ths gera*f
tedsd, to bs taptd f?
fu absse qpoktXoa eug5gats trre preEoaoe of tnternEl n5 grct{on' f,h3.,a$l ohmn l8 Stilit 9'6. 8cf,or Wcoeafm 66 6$rprot tho ?ahtrap
bmeru*p oaa6 *u46rka tpfcsr sslqgntr * tabls euch as thls has
mr*qrg dsf,w$, Xt meilsets tb anabar of, tleeE tho pwss bgtre
md,l 6r dooa !,t teb aceouRt Of death ag s fsutl:. '.1$ ftglrrso
rrefer to !t"fotLm d.cfst"l,ser eo tro shrll nct ba allo to il{seEner rrhsn
r Fg3;ffi l*t t-gt'a{. *& ;ler;a"?sn€s gf st81'r b"g;l:gr,In&rd;ts un;lerrny
shlto nc.eJ gsof*s rrrif h*ro forgettan tbrtrr {,lstrlet sf lalrth. liuFioat
ta ttoae iuif*tmtX@s, hwcrur; tha tsetui$ tpltEatad t$ gho Sabla etup:uratlyiorect. tA& 6rcatt=t {4q F.!3 $;tstt C,letrtet, tbory
*ls're ts- a a+retent filgc l"lrte ths {J.rEtrlct of prneaa aeoklag oupl'oy'
aeut 1A tho O5:1il,*?i*, tbssa tratonpl &ilgfsnt$ Gee€ flpOa t'bc {tstrtots;f ertqt*. sUcU 1n ary f*ry i.r a4g*,errts_e*d Lts'uffii il*ral .S:bnlo-iFl"gt*r* fs*;fso a eAlnr qltalt *$al[r sf tt5 Serns6s ls Ssebn:soal:s uhese
lnr-f & amr.}^ebls ro* emropoentr rt tudi tlsro .oer 6r5wd th$t ths
ffitffi3l s*H**ffiisj'H'ffi ; ;-nxi'*3.n*#l?k*"*
{St*t, of nrelr o tE$eXr B*:,ettr Bffisl,
Flwrs 3$65)r gr S0r
S&r{f"oar 90&n ;?f tg6gr $r 8}?*
6***try $srsy s€sfuir 'rr+r$ eo t (qar
trffin* lg$6l:r g. ,S0"
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total, ,$lr5$1 $relo 6r83S !r
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tqlt tt ts doubtful tf
c?n$?rnedl Oei$sfelXp
krbtleeslyr they aro
tltao feeters p.rs 6!.rrllflerrt :rtsrE ltt:sl f"e
!,e ex;*C*aa vttb tlre attrastlln 0f ti:e ot'.lfl'sLdsr
eoss !.el,ortant *s fsffi:rsh qni! :fcrth !grn'$oo
,*ts+
0ltAP?:lR trT
.t.
HARtrTAI, sTAHTs
hts oE Ea'rttal stehr€ le oolleotetl for rarlsua g.rrFpss€Er
trt tre, f,Lr":tlys, L fe*tor taf;lucneln$ ,lopletloa etocth ". ths {nf;tuancc
sf, tt:e fegSllsF te aarsfr €f, tt+',qe of a€rie..tor FrefiLleass ef xtd*vtrasd
aud dtyoFea upffi tho relrtduotlyo capaelty of tire Slo.xrlntioa la
r*pr*ducttvo $fns aro ell ef dcnr.o,;rel.hto S,prtnnceo In addttion; e
atuily sf eesttel stahra at*,tl,atio* lrel,pa ln tho, *#eaetariding ?f ta€*ef
e* as{fqel ps€blffis ssmseted slth b**helorteodr ul,douhmcl,, ote.r
lE far aE E Rlrsi fe eoncerlredp B*etiettce sn nsrttet s?atus
hail bese ftrst eaS3sgtad te tbe *$$sl:e ef X'*i:Xr lla*evr*r1 betb tltE
s€$sga*€ *f !,9?t as$ 3','51 eh€Hd aalg tebtrlattsn:l fCIf ,sssr:i.E*l *s4
*e1a;1!e;r $o nantlgn chatsoeter bolng se€q s "st{swads ar.d tdlpe eEdt*It s* wt untff tk f94? @nses tlst * dtv{,sicn lnte t'he fsatl*sr
cateCpr{o3 riag rrnderta}'sar
Tb Crmlg af t9€CI dsflsna moh of tbc etotus as foltmnl
r I $nafils 
- 
I DorBEn who bng ncwr narrled.ihI
Sl nsrrtd - I Ssfsop' rba I's rsr*i's{ &sA vbost
eimlse !"p ellya. - {ft} sosns nhat the t*ndtrtdual3[*e tt ts br s4 p! vhat lau or er*etaq donaadar
t) gtdouo{ - E F6$ssn shesa ilI}9u,s6 ts 6rsa a8d
rhs bal aot ressrlcd'
1l Dftw&i! ; t p€rsou sbo ts diroros{ ed hEEt tranasrtod.(
&spttot.hoeo^efuplodeftnlttogglprobleffiflrotssone€tlrgEe
re$6 *ronatrct#-I.C l!olqr.-- rsr oronpl"al nJearl*Fr uped nornally to
itamta rldwgd oln alss ns*t {lrnresdr- rn-rds'a€f 3 es ury'eltf'$.$srqonl
Caa also bs g.id6m scs dlro1gsd" *$lnee e larSg esgtsnt sf thsffirffiul*tffiil*ri q?_Fdrsanmro) ogn r.'a r€a$h'd e!*v thrssr'.b the
Bs&ay w.*tus;'ii-tu oLB {lfytsliit ts osv*aa*p tho prabroas xmlre*"@ 1sres r*eii*uii pil"rt*ve ls&lsasyrs poerao *B tbq paprl*ttca
*f, S*nnl Sueaea*s Pfq luay-oi-a-gf'fS*&s? i*aitr' li*akaer {rn tho &9+?
*asrra rcs*',;*ffi;t-ib*t-iai*-tao mqortels& s tbn ry sf, thaso
\ortua flstlons, rfl+grqo.oir' 91, ?eE'rlgtiqn qcn$W(ror rark, u;;-;d;i;;G o13i;6;lt53; D' 4Qr
gJ**", 9gr,-91!.r I' 5?'
-$-
se0$aa **{Sg.,,Xf.ryq^ m"nlac of Eerr!,r..?Qr t e:as mabgr of thE!H'i ti'h rec6?, pedt!@ t4 ot 
"G*-uillLt*ktj,m sr trtdt wtae*leaes &t ,G,lrsEE rs€t ,r*s$r ri.ei i i;r;iil-;;ilr-iotffi ;;';i.HlSOde! Ftuslln Ear, a E'"n qrst u*n***o hb';;i;;T#e rlnoo baforshp ean rilrorca hl.s ulfe. tf *orr'i-=oo El o*ry dang oo'ilIir"ili",'..i,oansf,dar hfnse{ ,d-ivofo*,qrr.Urt Uf- *gf" Eilf *tfff r;la*n t* h, s.*rdsd.l.ttrtlwr, thsre r?. * tcadoaey *iql ua;rni;i ;rh;;il-ciir*- fr,;;:--eoltea narei,.:dr tl:us r.esrrrtinrr r"-* *c;;;i;-ii iluur6 l111trrtsdor
**fr aa .qndorsaatemnt ,sf thsgt nal.#rci;'"-;*;ffir-i*ffin af sdaa eryatrh€ hss uould rcif&rd thaaervao ,,irorjor, awfir,i*;il$.ey Eay haveul,Yae at hau. Jonrs edd,o,
elham uay.uell bq eois nluetnneg a:oig Chln,_rseBGI€r' pr'rti*,rlartry the oider 6nFri, to efu,rt ths.t
!.luf n:*e *t*sr*c€e so that' +tr€.F reufd :**Uubfy naynsstsd tbat tby era rldwsd.- goeondl"vr'rvia -"
ss$s* tbe elelaesc {\om r*p ctl.il. to p$lri'*suttgsrgel=rfu€ ktrothrf erd eirHeeE .,.'4
rlE[B {,1
Puft,gifff nf$mXHntef, 0F I$TAL F0PFrttATIOfi ACiiD S:E
tlEB $TlrRr 3I H$ITAI $g&fir$r ]9e]-t9*3&
FcE*h.L
Ststlrs rgr rgFr 194? rgfs
8fa€Lo
Saslan
Uti[g?a{t
Hrtre{l
{O.9
$9.1
9e.5
4?.3
tg.o
51r9
8r6
1.9
5S.5
5$.1
5.t
1.t
?otal lCO.0 lw"s 100,0 100.0'
i$gbla 4.1 6h$re t*rc pomeatq:s of $rrsona in tha forar caterorlaa
of n631t&1 atetue $?pF tftr ynnarc ll)31*t!,50. It l-a elear ryt *ho isblathat thc flgurgs for 19?t asd t9]1 ars hardly of oay uso. Bseldos
bsfng sf fgnr@d eoap*rabl}i.tyr t$o rollablltty ol tF data q1q Fprscfsety tie 3gas$a for uot dlvlrttng tbc date lrito tire four alrtocaryiataesrt6s,' 0s***,rraailsr tlss,rt ls tl3tte to $$Etlf$ thn laxge Qb*ngg'
3::*bu, nnr r{.t'; 3r frL*
4Jn*", oa., elt.r Pr 18.
&i u opi rt-*,;'r p'i,l$5r
-58'
l[ Lhs.IEreoak\3cs of rel,ng16r and nnar'rloils betuosa lg2l srd tgJl.thors ts a f,str f?TF"rt"g?T€ rn *re Froporrre"= rn ;;# 
"rL#ili-rotha ee&$ls€s 0l 1t4? aed r?$0., trhotrE= te" e ar{:;ht Laerarrc6-fi*{il ---
rnr=her of elJ]:ls FeFconsr pocstbly bcceute of t# t"";n" pnreottfon ofeltl{qqq. T:,o 3rcrccntr.;o sf :,r:ij.i:'l ,;,:rio;p }.ero iol=.uiorl-t?o: $1,.!;ito bl.U;?. t&s a-+rrer flnre tur r94? dGt p.";;:o il;-;;-;L=aG#;Lions of tho tssrr For tire s$€ rae:oa, ttro-;ro;ortloa of trldmrad
rnrslns hoyu-doolna*{ pr*o*r t:,4?; sh,.3n-tbsy ice-luntoa for: B.6F of tho
tot--ql F*;:ila?las a:ad, *s @ Sr. yerT fe:r peopro r*.:ert tls:saltes
as ttLl+r!?d. ,0*p reacon f,er thls {c t}6 dt:;ai;,rot*l oF As $ ooetety :to';ards d,l,vorear tiltber lE i!,e irstlt'rtls: af glur*l rerrls{€e
I;rsrpl:nt a-;rnli lb:li:s !,xd ,-Lt...E:-]r :!.1;t: trn{ ti-airp tr" iaircrntqe
of dlvorce e':ell
?ablo 4.? eb.re the dtstrltuttoa or' the titel poprJ.etloa abow
a8s 1O by r:trltrl stEtus as8 F:]xr ii;rrx'Je a J.iff,.-f,lriEa X'et:"g*n ti:e
rn.:brrs gf rerled r,rlee erl fr&lerr 'llln, l:: l.ur1'rlslrg ln vlex ot'
thn fact that pelyCaay is practl::rrd by nanf g:cplo1- Ona-ir,ocaibto
oxplanetlon ls t?.e iror€'r€t of :-'rrrlr* r:q xi.$ 1..:To eear tt ti.t c:untry
aa le:,1grp"nts it sork ttr3nrtrtlyp a::.1 fl13 hiT€ X,af*'tib'ilr fr.:ait*,ec atho.,r. fng tru:ler of at-uile r):l to s1n-13'.*r.i??l !-s n-prcCretaly ln
tl$ ratlo 5 ta 8. lt1e1 el3iel ls d*e ta t?-,s l*:t:rttten of, Serge
mla crE tf; elns!fi a6A tnt,O tqt erruntyy. }:arklily fax sen aA& feFirt*'il
se *tio"sedl tbrslas a|!!a tlrEe tL:EE as eeny $or$Br flra oanc
ohsnsstorlstlo is fstm6 ts t& 196S 0ensug $S let'auck. fhl,a taade ta
ccl,s nr-splcXon t*.t txrE ts s ttee ts tls etat:.stfac - Grgrl ;leferanco
a$oag etilsrly'$ffia ?a dleelors thenseltua ut'iocod.'
In teras of persontageer a nrch lerCcr propcrtloE of uales 8rg
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coaclderabl" fr"olrutlea oesurcd la the mrr.bors aad rateeof, natrrr*3 lrer*q&,s,, *ur'14,s tbe pero lg*;$t6r -"t*iIilGff;;';;'
and rl'nltlua r.'ae 9 e;:pnoxbotatry. ;f,a-wrg lor rate oi lncroaee La19.16 Fas e rltr."rst aEnogtuencl_if $te incsib uo"ra-io:- T?rsreafterlt!:'a fats 3eeo"3mdr 11* by 395Or had rsa.cXeil s **erg-of.j?.lg pcrtrQf iyr+lat1gn, ltrta.reto eontrsuerr ro:ri;.;-;:i;; ;-*i;G iil*u"of blrtlts gct ?,he enE bsryt 
"A{-u falli:Ul sur:bar of, €eat}is cn tho oti;sfrI:r 11531 I rrod^rceon!- 9f {5.15 pcr lnO}? pcp'efatfoa-..i"-*"*"hod. Th1s
corlars:t eerf fevo-rsably ulth llnll;,nrs fl;ure ot i].lC tn tg3?r and !s*thcr"ef;srsr asrn-g, ttgl.,htgbaat fn tho porLrli sf l;6, ftgc;-i# rg"iEir'troxowrl tfrero has Seu a st*rrtfle$nt rl el:ss lnr tha-rets of nati*al,ln.:rcarer but ao erpl+nattou ts ]rt ayallatle to account for th^ie.
ha th*" *lly=le!, fco ccncluelsns een be drern. Plratlgr,
* r{eXng b!.rth ssta ard s falltn.: €a*tlr ;ate hevr co:hlas$ to trtrcg - -
atroutari,a1n8$b-cfnatrrgx,!nerecgE.tgtligeegondpleeatth;
peFul*tton ergstb ef Bnraolq €opeofaflf after IgSr le dus sE Rrcb *a
naturEl Ingfege. ea tO tnndgretlon.
Irr eltEragtlto mthod of analysla le provlded Ly en Elec,l,nat-
ion of btrth ad dseth retse. in Fl.trs 5.1r the blrthe snd daath
retce ere plottd svEr tho yeara 1935-1965. listural lncresoE te
reFssssatoil by ths enp batrsqa btrth rato *,ld daath rttg. fh* :
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dlsccatlrutty befsaon f3l3-1945-te the nesult sf tho Ja;anace Ceargu-tlcn. It !,e at :tace: ?,Sl**,, *rE$'ite-iig**n tbat *rurrpl tEerl'er{onelng e hlgh aa& f*uotuatta5 uiitl,-r"toi aad, e d..,cltaL*g doa h .rste, u!'th tho rgsult G&at *q"or tnerease ls ."rr lnereeslng flaetlon.If us elas*1fy,.ae::affihLa evslutlon !.nta ot".rrr- ;I;:;-
1) l_ltcb fietenttal gmetb (nfeU btrtb rate3hf6h deat& rat€). I - e-
1|,] rffinstttenar grouth {nrgu btrth ratst rwdeath at€). -
+1) t*r potg+tte,I gre.*th (leu Ui.Fth retel loxdoatb ratai.*
IJnrnel *ould b tn tb oeeondl thouth prceisely hor far sho bee trevolleil^
otnca hor ontrp trrto thla etess co,naotl for *errt of datal be dotcruLned.i?
illy, rs Enrst aotE tirst tho noih,cd of eltk-qt{ng annuall1*n
populatton Sr'outtr l"n Lru.rel ta not oorpletoiy crtlrrfectorg. i'iro u;c
of the I'clanelng ''quatioa t'ethod of co-.prtrtLoni) lnvolves tuo faetsro -
1) natural, incresE€r {tnd 'f;} net ntlp.tloa. l:it} r*.::*rdl ts raf iretloa
etstlettcal there is a pers1atent tenCsney for srrl"ss1e to bE sere
cl,osoXy elreel:Edl thsa doparturess xlt]i thE ra$utrt Uxrt not ird.cretS.oa
l.E ororst,gtedf lhs Er.rnllstlvs affect sf thts rnrnt be er:islderabler
as io el.oun by tho faot tlut tbs 1946 Janual iicl:olt octLr'::ted the
populetlon (tn f946) at 48r03{r wb-Llo the 194? Census rr,Eu!:6f,6t8d oaXy
40165? p€tsoosr
rytffn:l{fl-
1i*cla.sEl,f,teatfaa acoordint to rsslosr lL r *Se-JSg&$.lse,
1gg3.hlo-T?c$.1.Jrt*apq, Ths Jxntrsls oi tbs i*.rrf,eur }"endc;y of lolittcaX
enc ffi-gol, cO."J.xYIt, Jen. 19.i5-r- p;. l-}3,: otr* s,lEs altsit
tn 'r},or.:.1la.soa; Rrf 'tP,o*,latlg$*b$ g", (:"err Yorkl rsn*oe iiousat
fg65)r 1r!. lg-i4" - fffa! sceou:rt $f, othor typcs of ck'.c:iifi'catlonsl
cos litll,tod H:tlone, " T':-.!.r.+"::5:\n:et.ri v;"1 iei;!$I!3[ ,'o:ulat
Ix?n*gl I foputatl,on S-ffiGb :;o. l?l {lieu Yorkl J";i}J I P'
ln llstLrustod loprlatlsn *
et r.itiYcar t
+ f,et !{lcratLoa lbca
- 
"Jrlle*r 
t to rddYear
t+1
lQg'o tblo Srsrelse ie ur{ttanr roeistrattos otet!.Ettes for
uro Sreara kf,orv 1934 aro rst avallable for ueor
13*"t**6sd roprrratioa at
s{d.yast t + l
Satura3 fnoreagE lbsa
atilgaar ,t tg etdYeert+l
Cl!.rpt.-.;t fI
:rtt'.!ri.\'?'t t!tr1. .A-G.nii,ry-.r'rr'-tL CIAF.lCf :iJ'.'ICj 0p T.j
E'JRi.Xl.0 P;ttff.iI,J.Y --
fns pep:letlor cf g eouetry l: dirietbh tnts t;s sa;-nts,ths eecnontcalty- 99tfw anil tho non-secn.:rlerlly ective poppblten"?lo fcr-er i.r e';tllvt'isd t:tr t cr.-i;.; a:.i i.?a.,'. trLte5. - Ji* tr.r":t
chnp,tsr deals uitb, ti.e wsr*lat g.opulattca.
T'ae slga sf l':s rori<lng pc;ulatlcn !,s lnfiLuar.cs3 by saecralfectcrsr iss flrst fe ef ecu.r;e1 dencrpcphle 
- sgp etnrciarer Bsr
eaapeeltion3 eto. t'as f.f,Eater the pwpoltios af psrsoas betseen a6€s
15 ead 64r tt-s btrupr tie uar-:Lr.g 5.r;alatian. ,,{ l:r;e r-roJJrtl;;r cf
selec h.gg the saes af;f,eet. Lraeg;rd, er:es f,ectars li.:'*E i;\s ayallab$fty
r.ni prava"lsnsE'cf ghlld q+d far,riE laiiaarr xblcS rarles dira*tly an
ths ;taa of ths rgrs,lag pogaL*tloa. 0*!res f,actars taclude the
rotirsasat e ad tb6 nunbor of, atuCents of uoridng B$e. ik hl;her
thE rotl3eesnt $Sgr the lar6sr ths uorxlng populstl,ons arul ttio eor€
cti:doats ar6 of sorhf.Dg BS0r tho loes tho nunbtr qf peoplo avaLlable
for eer!.
Coneeptnol {tfftsuf tlos atn or.couaterc.l ln nanpcitor, etatlctlea.
furn6 to the ralt that the uotiona ;irdu;tryil and sgccu}atloas ers uot
eactfy co:r"*fsherelble aa?s by tba t"ettor educatadn there appasrl t9 ba
cc:? l.1kslibOeg Of fa,aCglrrasy tn tito c*esus statlnticE. In sd&{tloal
lr,n-or*iifle"itEn of p.rrt-tLs uork pgsos neu problt*u.. ttoar hov
ehall xe elncotFip;fio yfth Bo:B thra rrne Job? lJott $tnU se tsost
thosa caga;ed d'nla,ipoenaficed econonic f\nettans? lte 1960 Co:rsusi;; a"ud;i-Calt*So'eaiutlone to thgse problens; €r*rl pcople voektng;;; ;'ili-g-ii*tuts-oi-iua ssrrgl 
''oitcns tt::6- 8"1 9}e"slf,nod Es;;;"krnFl-i"i 
"rtu-p"uoo* oritr 
nrr.tlpte Joue, the Job rt.eltltas thE
nEot !"aooew rel,ld ba cbssgs.
For our $urpo86B1 ro ehalt ftrst deal stth the aon'eeoaontcally
aeti.ve pn i*tlosr ?lq tbel i*ttue to e'"natgne the trorktnS; psprlettoaby lnduitrT, ooeupatlo* Bad otatuec
^f'il^L*"ra*hIsctlrpaeinsB*actl"srB{$snsfabtg 6"1 sbo:r? tf€ ;'roPorttS\ ?l
for eseb lrBCB.tr Por both uloltr'tbo t{alays hew tha lonaot preportica
of, econanl*ellg scttne Pq?nlrliiii iao;;) eol tbe othe" *u*t L
'. , :
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